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NAISTUTKIMUI(SE N VASTAVIRRASSA
Irma Sulkusen teos koostuu l3
arr ikkelista. jotka on kirjoitettu
vuosien l97Bia l99l välisenä
uikana. Osa on julkaislu aiem-
min ja osu on ennen julkais"-
mattomia. Artikkelit on ryhmi-
telty kolmen otsikon alle. En
seuraa an ioinnissani lälä jaol-
telua, vaan profiloin Irma Sul-
kusen tutkijan kuvaa seuraa-
malla, miten hänen ajattelunsa
on naistutkimuksesta ajallises-
ti muotoutunut. Tässä suhtees-
sa lrma Sulkusen artikkelit roi
jakaa karkeasti kahteen ryh-
mään. niihin. jolka on kirjuitet-
lu vuosina lqTB-1q85. ja nii-
hin. jotka on kirjoitettu aivan
viime aikoina, vuosina 1990-
199I. Vuonna l9BB julkaistu
Liisa Eerikintyttären, Mandi
Cranleltin ja Viin.r Sillanpään
elämäkertapohjainen sinänsä
mielenkiintoinen analyysi ei
sijoitu selkeästi tähän jaotte-
luun.
lrma Sulkusen varhaisim-
pi*n kirjoituslen keskeisenä
huolenaiheena on, ellä nais-
asialiike on saanul tutkimuk-
sissa air an liian suur"n hu,,mi-
on osakseen.jolloin s1nlv1 rai-
kutelma. että koko naisliike
redusoituu naisasialiikkee-
seen. Irma Sulkunen pemste-
lee kantaansa osoittamalla,
että naisasialiikkeessä on ollut
mukunu rain kourallinen nai-
sia. kun laäs nronissa muissa
nais- ja sekajärjestöissä on ol-
lut mukana hyvin paljon rrai-
sia. Liikkeen eri fraktioiden
merkilystä arvioiduan siten
osallistuj ien määrän perusteel-
la. Irma Sulkunen asettaa ky-
seenalaiseksi myös tulkinnan,
jonka mukaan naisasiajärjestöt
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ovat tolmrneet narsten vapau-
tumisen karkijoukkona.
Varhaisissa kirjoituksissaan
Irma Sulkunen jäsentää silen
jannitetta, jonka toisena osa-
pu.lena on nai.asialiike ja l.i-
sena osapuolena muu naislii-
ke. Etlellinen eduslaa porvaril-
lisuulla tai keskilu,,kkaa. jon-
ka naiset ajavat pikemminkin
oman Iuokkansa etuja kuin laa-jaa emansipaatiota. Jalkinr-
mäinen kiinnittyy puolestaan
työräenlu,rkkuan lai pieniin
ihmisiin. joi,len emansipaa-
tionäkemykset tuntuvat olevan
jotenkin aitlompia ja vilpittti-
mämpiä kuin p,,rr arisnaisten
itsekkaät emansipaatiohalut.
Naisasialiikkeen aruio pe-
rustuu keskeisesti tähän vas-
takkainasetteluun. Tämä pal-
jastuu monella tavalla Inna
Sulkusen tulkinnoista. Hän
esimerkiksi kehollaa tutkijoita
paneutumaan entistä paljon
huolellisemmin siihen histori-
alliseen lilanleeseen. jt,ssa
naisten emansipaatiopuhe on
mu{)loulunul. Periaule on h1 r ä.
mutta sitä pitäisi soveltaa kaik-
kiirr naisli ikkeen [raLtioih in.
Historiayhteytlen tärkeydes-
tä puhuessaan Sulkunen veto-
aa "tavallisten" naisten elä-
rnisrnauilnraan. jonka naislut-
kijat ovat analyyseissaan
unohlaneel. Sen sijaan nuis-
asianaislen enrunsipaul iol ie-
toisuutta arvioirlessaan han
unt-rhtaa r edc,ta siihen h istrrri-
alliseen kontekstiin, jossa tuo
tietoisuus on syntynyt. Mikali
Sulkunen olisi näin tehnyt, hän
olisi mytis ymmädänyt, että
porr arillisten rtaisasianaislen
runivers:r:rlisurrl ta tavoitteleva
ernansipaationäkemys perus-
tui IB00-luvulla muutenkin
paljon esillä olleeseen tulkin-
taan Iuonnonoikeurlellisesta
kansalaisuutlesta. Juuri tässä
tulkinnassa syntyi myös näke-
rnys lineaarisesti etenevästä
evolutionisliseslu emansipua-
tiosta, joka aikanaan päätyy
täyteen toteulumiseensa. Nais-
asialiikkeen Sulkusen mieles-
tä väärältä tuntuvaa vapautu-
miskäsitystä on siten sitäkin
mahdollista ymmärtää, jos ot-
taa huomi<ion sen historiallisen
lilanteen. jossa liike slntyi.
Universaalisuus ei ole tällöin
sellaista ylihistoriallisuutta,
jolla Sulkunen sitä luonnehtii,
r aan joissakin hisl,,r'iullisissa
oloissa syntynyt tapa klsittaa
vapauden luonne.
.los naisasialiike on Irma
Sulkusen varhaistuotannon
suuri ongelma, niin myiihem-
min sellaiseksi tulee naistut-
kimus. Varhaistuotannosta
(1983) ltiytyy kuitenkin yksi
artikkel i (Naishistoriu r ai nais-
n:ikökulmu lrist,,riuan?). 
.jossa
Sulkunen ollair myiinleisen
kannan naistutkimukseerr.
'fässäkin hän varoittelee sen
erill i stämisestä. mutta oleellis-
ta on myiis usko siihen, että
naislulkirnuksella lai kerrties
oikeamrnin sanottuna naisnä-
kokulmalla on itse asiassa val-
tava ernansipatorinen tehtävä
suorilellavunaan. Klsyrnls ei
ole sen vähemmrislri kuin tie-
leen vallaparudigmun. hislo-
riakuvan, ihmiskuvan ja ra-
kenteiden täyclellisestä purka-
misesla. Tässä sulrleersu nuis-
näkökulrna voi olla suLlnnan-
näylläjänä. uruinusernassa ja
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onranrrtuntona, kuten Srrlku-
nen loteaa.'lulkinta poikkt'aa
kovasti siitä. nrinkä Sulkurren
muulen esittä:i rraisasialiik-
ker'.lri ju nt1ölr"ttrntirr rririslrrl-
kirnuk>,''lit. \:iilll lrirr ,'i suo
etlellikavijlin lsenraü.
lVIvöhiiistuotanrrossa llrna
Sulkusen kritiikin 1räliasialli-
sr'nil k()lrle|nil orr siis rriri.lrrl-
kirnus. l'üssJ r uilret.s;a lriirren
r ihuisuttlettsa rnriis lilrcrrr,r. j:r
kieli elivtiityl vtrikk:iaksi ilo-
lulitukseksi. \aslukkuirr r.iriit
asetu nyt naisasialiike 
.ja rnuu
rrui-liike" r aarr naislrrlkirrrrrs.jir
Itntu Strlkrrrr,,rr.'l'illais-rr rui-
kulelrrran sait, koska lrärr,.i
viittaa kertaakaarr muihirr
ttaislutLirrruLstrr krit ik,,i.jiin.
'fäl laisia liir''tvv sekä kotinraas-
la cllä ulkorrririltu. lt"t, usiassa
aihetta koskeva kirjallisuus on
valsin laaja.
lrnra Sulkusen kritiikki koh-
clistuu [errrinisrrriirr sitoulurree-
seen. I uturuslt.tktelliscerr niri:-
Ittlkintukse*rt. Sillt' orr orrri-
naista se. eltä hisloriakuva ra-
kt nnetaan tästä hetkestä ja
r ir.liipi lärrrirrisrrri.lä klsin ja
että lristr»-ia rrährläärr evoluu-
tiona. I ineaarisesli ja.iatkuvas-
li ellnerlttii lrroslssinrr. Siinii
politiikka kvtketään Iieleesr:err
j:r t"hrlriiirr 
.jr rkkii er,, l.mirris-
I ien (m,'i,liirr) 
.ia,.i-lenrinistierr
(nruitlen) välillä. Ongelmana
ott tttriis se. t'llei [inrinisti-r.--Li
ttirislul kinrrrksessa lehrlä rrr ni-
rnesti selkoa. rnilä naisr:urlella.
lit"rt-an,rl lu. pelrrner rL.llri.ia it-
sensä l()l(.ullilnrircl lu lurkoitt.-
taan. llarlraan orr menly scnkin
vuoksi. että Ii*ninisrnillä on lii-
an likti."l sultleel rulli,rrn
(valtiof'enrinism i) ja että se pvr-
kii eristyrnään liiaksi (ght:ttou-
turninen).
lrntu :ulkrrscn orrrl ralkaisu
jiisenlvr seular\ islu ltk ijiiislä.
Lin*uariserr muulokst.n sijaarr
lrärr korostaa nruutoksr.n svkli-
svlttäja katkosten sarnoin kuirr
n)urroilcrr ruelkilr sli. N4r iis ui-
kalaisla.juntaa härr pitää tär-
keänii samoin kuin sitii. t:ttä
Irrlki.irr 1ruljirslllJ ()nrirl lrisl,,ri-
anäkemvksensä. Suuren nrer-
kilrkr"rr hiirr irrrlrru li:äkri tr.,,-
lian.ja t.nrpi riln saurnaItonra]lc
vlrtecn nivonriselle. Kaikki
nJnrJ o\itl r;rr'[er.rrtrlt.ttutiit
vaatcila rrrillc lahansa tutki-
nrukselle. rnutta arvioitat'ssu,
ntiten hvvi n naistutkinruksessa
orr rrourlulr.llrr nliitJ peliuuttei-
ta. pitäisi esittäli esinrerkkejä
kottkreell isi.lir tutLinruksistu.
Oma kokenrukscni naislutki-
rnuksen alaan kuuluvista lutki-
rnuksista on se. että rriissä kr-
teutetaan vaihtelevalla tavalla
Irnra Sulkusen perliärr kLrulut-
tarnia periaatteita.
Eräänlaiseksi naistutkirnuk-
serr kritiikkia kokoavaksi lee-
muk.i l.,,ks.ssu rrtru.ee t uuti-
nrus" ellii nuislulkinrus t'i sua
eristvä nruusta tieteestä. \aati-
nrus lruipenluu Kristiinir-lrrsti-
tuutin kritiikissa. Naistrrtki-
nlu.inFliluulleja Sulkurrerr pi-
täü r'atkaisurra, 
.joka sinetiii
LrpuIIisesti naistutkinruksen
k,,hlirl,,rr. f.r'illi.1 rrlerr irrslitrr-
I i,rrrul isoirrrin,.rr luk it"e,, hiirrerr
nrukaarrsa naistutkirrrukserr
paikoilleen, 
.jolloin sillä ei ole
enää kt:hittvnrisnralrdol lisuuk-
s ia.
Irrna Sulkrrserr tekernü arra-
lyvsi on rrronin paikoin sattu-
rua" ririkka :tttalrrsitt ulrioirr-
tia vaikeuttaa suulesli se" että
Sulkurr,'rr ei esiti er irlerrssiä
kritiikkirrsJ l,olrjaksi. Härr siis
:rvllislrr ilsr' .iihttr lrislorial-
tollluuteer), 
.josta hän svvttää
mu ita naistrrtkirnuksen t(.kijiii-
tä.'l'ästä huolinratta teos on tär-
k,.ä. SiirrJ kJsitcllriärr .elluisiu
kysynrl'ksia. joihin on Suomes-
sa kiinr-riteltv vain vähän huo-
rniota. Muualla niitä koskevia
pohdiskelu.ja on jrrlkaislu run-
r.rasti. nrikii,'i rulilettarasli
niir lrttt:r Sulkus,'rr lck.lislJ.
Naistutkirnuksen sisüistä kri-
tiikkiä on toki Suornessakirr ol-
Iut. rnutta se orr kolrtlistrrnrrt
pliäasiassa tasa-arvotut kinr uk-
:('en" j{rssu llsit-attott trrill;r-
puuksi on otettu nries.
Vaikka lrnra Sulkunen valil-
telee leoksessaarr. r'ttei vlsta-
virtaan krrlkevan karrnanotot
pääse Iriristtrtkirnusta koske-
r att ketkttstelrrrr uin,.ksikti. 1,,-
siasia on, ettii hänerr ajatuksil-
le"rr 
"i ol" kir rrr I air lrrr rräin.
'lbokscn tiinroilta on järjestettv
keskuslelrrl ilaisrrul..siir. joissu
on ollut runsaasl i väkeä paikal-
la. Ja or,at lt'oksen kannanotot
päässeet rlvös tiedotusjulki-
suuleen. li,llu on kuilenkin te-
kin" etteiviit naistutkijoirlen
ristiriilairet rriik,,mrk.,.l,,i-
keirr lllrrlo lrJiislri r hleiseerr ja
avoinreen keskusteluun. Sitä
slr(,rilsliriur \riltellririn. ftrilsi
varrta vasten järjestetvissä ti Iai-
suuksissa. joissa kcskustelu on
kuitenkin helposti kär iistvn],t
j uupas-eiplis-kinailu ksi.
En tieda. olisiko tilarrne täs-
sä suhleessa loisenllincn ctles
silloin. jos naistutkirnukserr
kritiikki ei olisi niin tolaalinen
kuin se Irnra Srrlkrrsella orr-
Härten suosikkisanojaan on
"purkumirrerr". j,rllrr lrJn r ril-
taiä päästä naistutkimuksen
.iähmettävistä esiolettarnuksis-
la. l(aikki orr.iis prrrr,llaru. jol-
la uutla voitaisiin rakentaa. Sa-
massa tarkoituksessa Sulku-
nen puhuu kaiken päälaelleen
asettarnisesta. ikään kuin on-
gelrnat ratkeaisivat «rtaalisella
muutoksella. lin usko siihen.
niin kuin ern usko niihin fenri-
nistisiin kaavailuihin, 
.joirlen
muk:ratt [ertrirristirrrrr tietoi-
suus rnuuttaa kaiken tässä
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maailnrassär.'lirtaalinen nruu-
tos on yksinkertaisesti nrahdo-
ton, paitsi ajatuksena. Kaiken
purkanrisen ja päälaelleen
asettamisen ohella lrrna Sulku-
sen analyvsia sävyttää pyrki-
mys puckrttaa korokkeelta sekä
naisasialiike että naistutki-
mus. jotka ovat 
- 
hänen tul kin-
taansa vapaasti soveltaen 
- 
tut-
kimrr.ki.ivliinnöissä elahloilu-
neet itsetictoisiksi kuningatta-
riksi.
lrmu Sulkusen leos osoillaa.
että naistutkirnus on luottanut
i tsekin omat "ulkopuol isensa".
'l'ilanrre on uusi sen vuoksi. eltä
aiernmin naistutkirnuksen ul-
kopuolinen viittasi jo alun pe-
Suuri pikku kaupunki'l'ampere
on tullut nraankuuluksi monerr
rnonituisesta asiasta. 0n Str-
kännierneä.ia Näsinneulaa. On
I'ekka Paar,,lua ja Sul,, Aitto-
rriemeä. Orr T,errin-rrruset, ja
"l)unai nen yl iopisto". M utta otr
nryös ravintola f illikka, joka
lien"e rL.i lcgerrrlaarisintpiu
paikkoja ja juottoloita Kos-
nr«rksen ohella.'Iai ainakin oli.
Se oli lronelle paikkakuntalai-
sell. joll.i rtrl koli. rriirr uina-
kin olohuone. lVlonelle paikka-
kunnallu ol,iskellr.ll,' lui
muulle kävpäläiselle tuttuakin
tutunrpi. Asiakaskrxrsturnuk-
seltaan se ei ollut niin suppea
"krr lt trrrrri ravi ntola" kuin l(os-
mos. Siella klytiin älyllis-
rin tuon kentän ulkopuolella
ol,'r iin. \vl rrlk,,pu,rlisuu. lai
turrn" siitJ roi qrnlrä ntviis
naistutkirnuksen sisällä. lrma
Sulkusen onlat kokemuksel
kunnuttau olluu rhtJ rakarasli
kuirr leminismissä on kehotet-
tu ollamaan naisten henkili;-
kohtaiset kokernukset. Jonkun
kengässä on siis kivi,joka hier-
liä. Ju lollu ri"kiiün,rrr lrrrJ"
ellä lJmli joku kerlrx, siitJ.
Seuraur ulsi kartnaltuu kuiten-
kirr lurkuslrlla liilr.nrrrrin ja
konkreettisemmin. minkälais-
ta suomalaisen naistutkirnuk-
sen kirjo on todellisuurlessa ol-
lut. Naistutkijat itse väittävät,
ettei Irma Sulkusen ärvio siitä
pida paikkaansa. Ohjelnralli-
sen kritiikin esittäjien kannat-
laa nr)iis nä1 ltriJ konLrr'etti-
sesti. nrinkälaista naistutki-
muksesta tulee, kun sitä teh-
rlään "oikei n". 'l'ässä suhteessa
odolan kiinnostuneena lrrna
Sulkusen Iulevia tekstcjä.
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asevelvollisensa ja inttimieli-
seI viinapaloaatetta potevat
sekä muuten vain istuvat ih-
rrrellclijrinsri. Lu,rttneltrlinttul
orrt pirl.jolti kiinni siilä. rrrilerr
hienosti san,,.tt t.kt1 loirlull iin
"riinarupaurrtalleeseen" ju
nrilen kiinlcJsli siihen sillerr
aikaa nrviiten l iitytti in. Monil le
siitä tuli koko elamat jasentävä
kello ja kalenteri niin kuin kir-
jan kuvaamalle porukallekin.
T:lstri kirjan 1x,r'ukrsla rrseirr
l,uikassa vieruillut lunttistuu
rrrelk,ris.rr osdn ns. kulllurrri-
pöytlissä (termi kirjailijan) is-
tur isla. r uikka jolenkin ,,n 1ri-
teltr piil,,lella lrerrkiliiitä r ilit-
tämällä ja nimiä muuttanral-
la trrnnist:rrnattorniksi. Tässä
IGNSA MAISTELI _ MIEHET KERTOVAT
asenteellista asemasotaa yli
sosiaalisten rajojen. Siella teh-
tiin vt'r'baalisia puhdettiitä ja
juop.lrll i in. LuLin seurun.a 
.iu
taipunrusterrsa rnu kaan.
Sielll klyneirl*rr prrlreislu
voi päätellä, että siinä oli sel-
lui-ta t ht.iskokerrrusla. jolu
voi verrata isiemme sukupol-
ven vhteiseen kokemukseett
"Sir.l lä jossuirr". Kokentuksislu
puhutaan tai vaietaan. Mutta
nuoruus siellä nreni. Sekri'l'ili-
kassa että rintarlalla. Osa pa-
lasi 
.ja osa.jai sille tielleen.
Harrnu Hirr ik,,sk"tt kirju.su
eletään 1970-lukua. jolloin
selrJsli rriklivril kul,akarr si-
säiset rvhrnitvkset. Oli onrat
kunllrpeikkorrs:r. r Jlr ättr rtsä.
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